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Ασπασία Τσακιρίδου 
 
 
Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του 
συστήματος 
 
Παραδοτέο 3.1.1 Γενικές προδιαγραφές του συστήματος 
 
Σ’ αυτή την ενότητα θα προδιαγράψουμε γενικά το πληροφοριακό σύστημα, το 
οποίο πρόκειται να στηρίξει τις εργασίες της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. 
 
Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, υφίστανται 
μεταρρυθμιστικές διαδικασίες με στόχο τις αλλαγές στις ακαδημαϊκές 
δραστηριότητες.  Υπάρχει σ’ αυτά τα Ιδρύματα ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για 
ποιότητα και πρότυπα.  Η διασφάλιση της ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
προϋποθέτει ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν ειδικοί μηχανισμοί, προκειμένου να 
αξιολογούνται οι επιδόσεις των ακαδημαϊκών μονάδων.  Αυτοί οι μηχανισμοί θα 
μπορούσαν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια των Πανεπιστημίων για καλύτερο 
διδακτικό και ερευνητικό έργο, καθώς και για καλύτερες διοικητικές υπηρεσίες, 
ενώ η υλοποίηση αυτών των μηχανισμών μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα κατάλληλο 
πληροφοριακό σύστημα. 
 
Το πληροφοριακό σύστημα θα έχει ως στόχο την πλήρη υποστήριξη του Γραφείου 
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όσον αφορά στη συλλογή, στην 
επεξεργασία και στην αρχειοθέτηση των δεδομένων, έτσι ώστε να παρέχονται ανά 
πάσα στιγμή έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες.  Αυτά τα δεδομένα φυλάσσονται 
στα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει το Πανεπιστήμιο και αφορούν 
στα Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, στο 
σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές, μέλη του διδακτικού και 
ερευνητικού προσωπικού καθώς και μέλη του διοικητικού προσωπικού) και στο 
σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών.  Η υλοποίηση αυτού του στόχου 
προϋποθέτει την επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών πληροφοριακών 
συστημάτων (ΠΣ) που διαθέτει σήμερα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπως: 
 
 Ενιαίο ΠΣ για τη Διαχείριση Γραμματειών 
 ΠΣ για τη Φοιτητική Μέριμνα 
 ΠΣ για τη Διαχείριση Προσωπικού 
 ΠΣ για τη Μισθοδοσία 
 ΠΣ για τη Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων 
 ΠΣ για τη Διαχείριση Εγγράφων 
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 ΠΣ για τη Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων 
 ΠΣ για τη Διαχείριση των φοιτητών του Ιδρύματος που φοιτούν στο 
εξωτερικό μέσω του προγράμματος ERASMUS 
 
Επιπλέον, χρησιμοποιούνται web-based εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των 
φοιτητών, του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και των 
διοικητικών υπηρεσιών: 
 
 Σύστημα εξυπηρέτησης φοιτητών (Students Web) 
 Σύστημα εξυπηρέτησης μελών ΔΕΠ (Class Web) 
 Σύστημα διαχείρισης αναφορών (Reporting Suite) 
 Σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων 
 Σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης υπηρεσιών παρεχομένων από το Κέντρο 
Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) 
 
Τέλος, ειδικά για την αξιολόγηση μαθημάτων – διδασκόντων μέσω της 
επεξεργασίας απαντήσεων εκ μέρους των φοιτητών σε έντυπα ερωτηματολόγια, 
λειτουργεί μηχανισμός που περιλαμβάνει μία σειρά εργασιών, από το σχεδιασμό 
του κατάλληλου ερωτηματολογίου και την επεξεργασία των συμπληρωμένων 
εντύπων μέσω OMR scanner, μέχρι την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τα 
μαθήματα, τους διδάσκοντες και το Ίδρυμα γενικά. 
 
 
3.1.1.1 Εσωτερική Αξιολόγηση 
 
Το πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) θα πρέπει να αποτελεί κοινό τόπο ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων διοικητικής 
υποστήριξης που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και αποτελούν την κύρια 
πηγή δεδομένων του, και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας.  Πρόκειται να 
αποτελέσει το βασικό εργαλείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με σκοπό 
την εξαγωγή κατάλληλων στατιστικών αναφορών για τα παρακάτω θέματα: 
 Τα Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών 
Σπουδών 
 Τους Φοιτητές 
 Το Διδακτικό Προσωπικό 
 Το Διδακτικό Έργο 
 Το Ερευνητικό Έργο 
 Τις Διοικητικές Υπηρεσίες 
 
 
3.1.1.1.α Προγράμματα Σπουδών 
 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των 
Ακαδημαϊκών Τμημάτων είναι τουλάχιστον τα παρακάτω: 
 
Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών 
 
Οι περισσότερες πληροφορίες είναι καταχωρισμένες στο πληροφοριακό σύστημα 
των Γραμματειών, ενώ κάποιες άλλες δεν υπάρχουν, προς το παρόν, καθώς δεν 
είχε προκύψει μέχρι σήμερα η αναγκαιότητα ύπαρξής τους για την καλή λειτουργία 
των Γραμματειών. 
 
Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι κάτωθι πληροφορίες: 
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 Ημερομηνίες αναμόρφωσης Προγραμμάτων Σπουδών:  Η πληροφορία που 
υπάρχει στο σύστημα αναφέρεται σε οποιαδήποτε τροποποίηση έχει συμβεί 
ανά έτος στο Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος (εισαγωγή νέου 
μαθήματος, κατάργηση μαθήματος, αντικατάσταση μαθήματος με άλλο, 
μετονομασία τίτλου, αλλαγή διδακτικών μονάδων ή μονάδων ECTS κ.ά.) 
 
 
 
Πίνακας α1 Δείγμα Αλλαγών Προγράμματος Σπουδών κατ’ έτος 
 
 
 Αριθμός μαθημάτων για λήψη πτυχίου ή διπλώματος:  Το πληροφοριακό 
σύστημα Γραμματειών δίνει τη δυνατότητα ορισμού προϋποθέσεων λήψης 
πτυχίου: 
 
 
 
Σχήμα 1 Δείγμα προϋποθέσεων λήψης πτυχίου 
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 Πιστωτικές μονάδες ECTS:  Οι πιστωτικές μονάδες ECTS χαρακτηρίζει το κάθε 
μάθημα του Προγράμματος Σπουδών. 
 
 
 
Σχήμα 2 Δείγμα καταχωρισμένης πληροφορίας για μονάδες ECTS 
 
 
 Βαθμός επάρκειας κάθε Τμήματος σε αριθμό μελών ΔΕΠ:  Υπάρχει η δυνατότητα 
υπολογισμού της επάρκειας ενός Τμήματος σε αριθμό μελών ΔΕΠ, βάσει του 
αριθμού τους: 
 
 
 
Πίνακας α2 Δείγμα κατανομής μελών ΔΕΠ Τμήματος 
 
 
 Αριθμός αλλοδαπών φοιτητών:  Η πληροφορία αυτή υπάρχει καταχωρισμένη 
στο σύστημα: 
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Πίνακας α3 Δείγμα κατανομής αλλοδαπών φοιτητών 
 Αριθμός εισερχομένων φοιτητών ERASMUS:  Η πληροφορία αυτή υπάρχει 
καταχωρισμένη στο σύστημα: 
 
 
 
Πίνακας α4 Δείγμα κατανομής κατά χώρα υπηκοότητας φοιτητών ERASMUS 
 
 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (επί του παρόντος) 
 
 Αριθμός μαθημάτων που διδάσκονται σε ξένη γλώσσα: Η πληροφορία είναι 
γνωστή σε κάθε Γραμματεία, αλλά δεν εισάγεται στο σύστημα 
 Αριθμός εξερχομένων φοιτητών (πρόγραμμα ERASMUS): Η πληροφορία δεν 
διαμοιράζεται κεντρικά, αλλά διακινείται μεταξύ τουλάχιστον 3 υπηρεσιών 
(υπεύθυνος για φοιτητές ERASMUS για κάθε Τμήμα, Γραμματεία Τμήματος, 
Γραφείο ERASMUS).  Θα μπορούσε, με κατάλληλο συντονισμό, να διατίθεται 
από το πληροφοριακό σύστημα των Γραμματειών 
 Αριθμός φοιτητών που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση: Η πληροφορία θα 
μπορεί να διατίθεται είτε από το σύστημα των Γραμματειών, είτε από το υπό 
ανάπτυξη σύστημα ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας) 
 Αριθμός φοιτητών που απορροφούνται στην αγορά εργασίας: Η πληροφορία 
θα μπορεί να διατίθεται επίσης από το υπό ανάπτυξη σύστημα ΔΑΣΤΑ. 
 
 
 
3.1.1.1.β Φοιτητές 
 
Κατά καιρούς ζητούνται από διάφορους φορείς πληροφορίες για το φοιτητικό 
πληθυσμό του Ιδρύματος.  Κυρίως ενδιαφέρουν αριθμητικοί δείκτες που δείχνουν: 
 
 Νεοεισαγόμενους κατ’ έτος και ανά τρόπο εισαγωγής 
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 Πίνακας β1 Δείγμα εισαγόμενων φοιτητών κατ’ έτος και ανά τρόπο εισαγωγής 
 
 
 Ενεργούς φοιτητές 
 
 
 
Πίνακας β2 Δείγμα εισαγόμενων ενεργών φοιτητών κατά ηλικία σε όλα τα έτη σπουδών 
 
 
 Λιμνάζοντες φοιτητές 
 
 
 
Πίνακας β3 Δείγμα εισαγόμενων ενεργών φοιτητών κατά ηλικία σε όλα τα έτη σπουδών 
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 Αποφοιτούντες κατ’ έτος 
 
 
 
Πίνακας β4 Δείγμα αποφοιτούντων κατ’ έτος 
 
 
 Μέσος βαθμός πτυχίου αποφοιτούντων κατ΄έτος 
 
 
 
 
Πίνακας β5 Δείγμα μέσου βαθμού πτυχίου αποφοιτούντων κατ’ έτος 
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 Κατανομή βαθμολογίας κατ’ έτος 
 
 
 
Πίνακας β6 Δείγμα κατανομής βαθμολογίας κατ’ έτος για ένα μάθημα ενός καθηγητή 
 
 
 
3.1.1.1.γ Διδακτικό προσωπικό 
 
Οι πληροφορίες που αφορούν στο Διδακτικό Προσωπικό εντοπίζονται σε διάφορα 
πληροφοριακά συστήματα (Γραμματεία, Διαχείριση Προσωπικού, ιστότοπος 
www.uom.gr), καθώς και σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των Τμημάτων. 
 
 Σύνολο διδακτικού προσωπικού ανά Τμήμα και ανά κατηγορία (Καθηγητές, 
Αναπλ. Καθηγητές, Επίκ. Καθηγητές, Λέκτορες, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Συμβασιούχοι ΠΔ 
407/80) 
 
Γραφείο Φυσικής Αγωγής (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) 3 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Φυσικής Αγωγής 3 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ξένων Γλωσσών 9 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Αγγλικής Γλώσσας 6 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γαλλικής Γλώσσας 2 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γερμανικής Γλώσσας 1 
Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 31 
Αναπληρωτής Καθηγητής 9 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 3 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Βουλγαρικής Γλώσσας 1 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ελληνικής Γλώσσας 1 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ρωσικής Γλώσσας 3 
Ειδικός Επιστήμονας Π.Δ.407/80 5 
Επίκουρος Καθηγητής 4 
Καθηγητής 1 
Καθηγήτρια 1 
Λέκτορας 3 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 21 
Αναπληρωτής Καθηγητής 4 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ισπανικής Γλώσσας 1 
Ειδικός Επιστήμονας Π.Δ.407/80 2 
Επίκουρη Καθηγήτρια 2 
Επίκουρος Καθηγητής 7 
Καθηγητής 2 
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Καθηγήτρια 1 
Λέκτορας 2 
Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας 9 
Αναπληρωτής Καθηγητής 1 
Επίκουρος Καθηγητής 2 
Καθηγητής 1 
Λέκτορας 5 
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 21 
Αναπληρωτής Καθηγητής 3 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 2 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΜΕΑ 1 
Ειδικός Επιστήμονας Π.Δ.407/80 3 
Επίκουρη Καθηγήτρια 3 
Επίκουρος Καθηγητής 4 
Καθηγητής 4 
Λέκτορας 1 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 30 
Αναπληρωτής Καθηγητής 5 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 1 
Επίκουρος Καθηγητής 8 
Καθηγητής 8 
Καθηγήτρια 6 
Λέκτορας 2 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 14 
Αναπληρωτής Καθηγητής 5 
Επίκουρος Καθηγητής 3 
Καθηγητής 4 
Καθηγήτρια 1 
Λέκτορας 1 
Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών 4 
Επίκουρη Καθηγήτρια 1 
Επίκουρος Καθηγητής 1 
Λέκτορας 2 
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 51 
Αναπληρωτής Καθηγητής 1 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. 1 
Ειδικός Επιστήμονας Π.Δ.407/80 27 
Επίκουρη Καθηγήτρια 2 
Επίκουρος Καθηγητής 7 
Καθηγητής 2 
Καθηγήτρια 1 
Λέκτορας 10 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 25 
Αναπληρωτής Καθηγητής 5 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 1 
Επίκουρη Καθηγήτρια 1 
Επίκουρος Καθηγητής 2 
Καθηγητής 13 
Καθηγήτρια 1 
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Λέκτορας 2 
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 20 
Αναπληρωτής Καθηγητής 3 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 1 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. 1 
Ειδικός Επιστήμονας Π.Δ.407/80 1 
Επίκουρη Καθηγήτρια 1 
Επίκουρος Καθηγητής 5 
Καθηγητής 6 
Καθηγήτρια 2 
Grand Total 238 
 
Πίνακας γ1 Διδακτικό προσωπικό ανά Τμήμα και ανά κατηγορία (από www.uom.gr ) 
 
 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (επί του παρόντος) 
 
 Ηλικιακή κατανομή διδακτικού προσωπικού 
Η πληροφορία βρίσκεται στο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού, 
αλλά δεν είναι έγκυρη. 
 
 Έτη που παρήλθαν από τη λήψη διδακτορικού διπλώματος 
Η πληροφορία βρίσκεται μόνο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των Τμημάτων 
 
 Χώρα απόκτησης διδακτορικού διπλώματος 
Η πληροφορία βρίσκεται μόνο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των Τμημάτων 
 
 
 
3.1.1.1.δ Σχέση διδασκόντων - διδασκομένων 
 
 Σύνολο διδασκόντων 
Το σύνολο των διδασκόντων απεικονίζεται στον ανωτέρω Πίνακα γ1 
 
 Σύνολο διδασκομένων 
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Πίνακας δ1 Το σύνολο των διδασκομένων φοιτητών (αυτοί που εισήχθησαν τα τελευταία 8 έτη) 
 
 
 Σύνολο διδασκομένων ανά διδάσκοντα 
 
Κωδ.Μαθήματος Ακ. Έτος Περίοδος Σύνολο Φοιτητών
ΔΤ3702 2010-2011 ΕΑΡ 64 
ΔΤ4703 2010-2011 ΕΑΡ 54 
ΔΤ1102 2010-2011 ΕΑΡ 215 
ΔΤ2302 2010-2011 ΕΑΡ 107 
ΔΤ4404 2010-2011 ΕΑΡ 94 
ΔΤ2501 2010-2011 ΕΑΡ 132 
ΔΤ4301 2010-2011 ΕΑΡ 6 
ΔΤ3501 2010-2011 ΕΑΡ 35 
ΔΤ4503 2010-2011 ΕΑΡ 74 
ΔΤ2202 2010-2011 ΕΑΡ 148 
ΔΤ4305 2010-2011 ΕΑΡ 36 
ΔΤ2102 2010-2011 ΕΑΡ 183 
ΔΤ4604 2010-2011 ΕΑΡ 76 
ΔΤ1602 2010-2011 ΕΑΡ 189 
ΔΤ1201 2010-2011 ΕΑΡ 5 
ΔΤ2601 2010-2011 ΕΑΡ 14 
ΔΤ1002 2010-2011 ΕΑΡ 145 
ΔΤ1202 2010-2011 ΕΑΡ 195 
ΔΤ4704 2010-2011 ΕΑΡ 38 
ΔΤ3504 2010-2011 ΕΑΡ 124 
ΔΤ3302 2010-2011 ΕΑΡ 142 
ΔΤ2101 2010-2011 ΕΑΡ 13 
ΔΤ3503 2010-2011 ΕΑΡ 116 
ΔΤ3303 2010-2011 ΕΑΡ 143 
ΔΤ2703 2010-2011 ΕΑΡ 168 
ΔΤ1702 2010-2011 ΕΑΡ 180 
ΔΤ2401 2010-2011 ΕΑΡ 18 
ΔΤ1402 2010-2011 ΕΑΡ 202 
ΔΤ4406 2010-2011 ΕΑΡ 36 
ΔΤ4405 2010-2011 ΕΑΡ 76 
ΔΤ1302 2010-2011 ΕΑΡ 184 
ΔΤ3602 2010-2011 ΕΑΡ 124 
ΔΤ3601 2010-2011 ΕΑΡ 18 
ΔΤ2702 2010-2011 ΕΑΡ 141 
ΔΤ4000 2010-2011 ΕΑΡ 16 
 
Πίνακας δ2 Δείγμα συνόλου φοιτητών ενός Τμήματος που παρακολουθούν τάξεις εαρ.εξαμ. 2010-
2011 
 
 
 
3.1.1.1.ε Διδακτικό έργο 
 
 Ποσοστό μαθημάτων ανά Τμήμα που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το ποσοστό μαθημάτων που συμμετέχουν στη 
διαδικασία αξιολόγησης, κατά Τμήμα (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό).  Τα στοιχεία 
προκύπτουν με επεξεργασία της ΒΔ των ερωτηματολογίων και της ΒΔ των 
Γραμματειών. 
 
 
 Σχήμα 3 Ενδεικτικός Πίνακας με στοιχεία προσφερθέντων και αξιολογηθέντων μαθημάτων 
 
Η αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του διδακτικού έργου διενεργείται 
τα τελευταία 3 χρόνια, κυρίως με χρήση έντυπων ερωτηματολογίων.  Η 
ακολουθούμενη μέθοδος και στρατηγική περιγράφεται αναλυτικά στο παραδοτέο 
του ιδίου έργου ΠΕ3.1.2 
Εκτός της μεθόδου που περιγράφεται, έχει εφαρμοστεί πιλοτικά και έχει διεξαχθεί 
μόνο σε αίθουσες που διαθέτουν Η/Υ ηλεκτρονική μέθοδος αξιολόγησης: 
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Σχήμα 4 Διαπίστευση 
 
 Σχήμα 5 Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας 
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 Σχήμα 6 Επιθεώρηση και Επιβεβαίωση Επιλογών 
 
 
 
 Σχήμα 7 Υποβολή 
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3.1.1.1.στ Ερευνητικό έργο 
 
Όσον αφορά στο ερευνητικό έργο του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, η καλύτερη πηγή πληροφόρησης είναι η Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου, η οποία έχει εκπονήσει πολλές μελέτες επί αυτού. 
 
 
 
3.1.1.1.ζ Κεντρική Διοίκηση 
 
Οι πληροφορίες που αφορούν στο προσωπικό που υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας τηρούνται σε διάφορες ΒΔ: του Τμήματος Προσωπικού, του Τμήματος 
Μισθοδοσίας και ΚΥΔ. 
 
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης πρωτοστατεί στην οργάνωση και την 
καταγραφή του εξοπλισμού που διαθέτει και των υπηρεσιών που προσφέρει.  Έχει 
διεξαγάγει δε αρκετές έρευνες για την αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών από το 
κοινό της. 
 
Ανάλογη παρουσία διαθέτει και το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων, το οποίο 
διατηρεί ΒΔ του τεχνολογικού εξοπλισμού που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο καθώς και 
πολλές άλλες πληροφορίες σε διάφορες ΒΔ.  Πολύ πρόσφατα, δε, διενήργησε 
έρευνα για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχει. 
 
 
 
 
Σχήμα 8 Αρχική οθόνη ιστότοπου για τη Αξιολόγηση του ΚΥΔ 
 
 
